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La vil "la 
romana 
Ba ix - lmper ia l 
de la Ciutadella 
de Roses. 
Algunes 
consideracions i 
darreres 
novetats. 
Les excavacions a Roses s ' in ic iaren, de fac to , 
l 'any 1916, a carree de l ' lns t i tu t d'Estudis Ca-
talans, pero uns resultats poc interessants, se-
gons els d i rectors de la campanya, menaren a 
rabandonament de les prospeccions, dos anys 
després. 
La recuperació del jac lment cal a t r ibu i r - la 
ais Srs. Riuró i Cufí que l 'any 1934 comentaren 
una serie de sondeígs en el pet i t tu ró ocupat per 
l'església l lombarda de Santa Mar ía , amb resul-
tats espectaculars ( 1 ) . Un cop acabada la guer-
ra civi l i la post-guerra immed ia ta , les excava-
cions foren represes (anys 1945-1946), i d'ales-
hores enqh s'han coní inuat amb mes o menys 
continuTtat. Des de 1956, i com a darrera eta-
pa en aquest llarg preces, la d i recció de les ex-
cavacions está en mans del Servei Técnic d ' l n -
vestigacions Arqueológiques de la Diputació de 
Girona, la qual de vegades ha col-laborat amb al-
tres inst i tuc ions i ent í tats ( 2 ) . 
La topografía del jac iment ant ic de Rhode 
és característ ica i pensem que pot ser interes-
sant de comentar- la breument : una pet i ta ele-
vació, en torn i sota l'església de Santa Mar ía , 
ocupada quasi del tot per la Roses medieval , en-
voltada per dues r ieres, a llevant i a ponent, a 
mol t poca distancia del mar i ben protegida de 
Tramuntana per la serra de Roda. Cal afegir -h i , 
també, l 'existéncia al subsól d'una capa f reá t i -
ca mo l t rica i fác i lment accessible. Totes aqües-
tes c i rcumstáncies afavor ien l 'ocupació del lloc 
per l 'home ( 3 ) . 
El jac iment mes antic i el nuc ' i de la pobla-
ció en tot moment caldrá que el cerquem en 
aquest pu ig , tal com sembla documentar l'ar-
per 
J, Af.^ No Ha 
i F. J. Nieto 
1 ) L'excavació no fou publ icada f ins qulnze anys 
després (F . RIURO i F. CUFI, Prospecciones ar-
queológicas en Rosas (Gerona) , a Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses, X V , 1961 , 
1962, pág. 203 -224 ) . 
2 ) L'any proper , 1981 , es compi i ran 25 anys d'ex-
cavacions arqueológiques del Servei a Roses. 
Aquest ar t ic le vo! ser un modest homenatge a 
aquest fet s ign i f icat iu i, pensem, mol t impor-
tan t . 
3 ) L'anállsi topográf ica deis llocs t r ia ts per fe-
nicis i per grecs alhora d'establ ir-se en un lloc 
coincideix quasi del to t amb la topografía de 
l 'antiga Rhode: tu rone t , p re ferentment i l la, mo l t 
p róx im a la costa amb r ierols o r ius p róx ims. 
Recordem el cas veí de Sant Ma r t í d 'Empúr ies 
la Palaiápolis o p r imer establ iment deis foceus. 
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queologia ( 4 ) , pero en moments d 'eufór ia eco-
nómica, quan s 'aprof i ten les bones condicions 
natura ls , la c iutat s 'ampl ia i s 'eixampla ais peus 
del tossal a banda i banda, ocupant bona par t 
de la [lengua de térra que queda del imi tada en-
tre les dues rieres. Així veiem com, vers la se-
gona mei tat del segle IV s . C , sorgeíx Tanome-
nat barr í heMenístic, tra^at amb planta regular, 
segons els canons clássics de l'época i ocupant 
una considerable extensió a la p lana, al Sud-
Est del turonet de Santa Mar ía . Es en aquesta 
zona, immedia tament al Sud del barr í hel-
leníst ic, on cal s i tuar el gran edi f ic i o vil'la baix-
imper ia l , que comencem a conéixer bé des de 
fa poc temps. 
peculació i de ia destrucció ( ó ) . Fou en aquesta 
etapa quan sentírem par lar per p r imera vega-
da d'una viHa baix- imper ia l que el seu excava-
dor datava a época constant in iana ( 7 ) . 
El moment f i na l , d ins d'aquesta breu histo-
ria de la invest igado s' iniciá l 'any 1976 quan un 
equip, organi tzat entorn del Servei Técnic d ' l n -
vestigacions Arqueológiques, es "féu carree de les 
excavacions amb nous p lante jaments i noves mi -
res i amb resultats esperan^adors ( 8 ) . Un deis 
object ius immediats de l 'equip fou el de docu-
mentar , es t ra t ig rá f icsment , la cronología i les 
diverses fases d 'ocupació de la Vil-la, la seva dis-
t r i buc ió i , ev identment , la seva func ió . 
I V I I I 
Durant la guerra c i v i l , l 'A juntament de Ro-
ses d is t r ibu í ent re les famílíes del poblé una 
serie de parcel-les a 1'interior de la Ciutadella 
perqué fossin conreades, com un pet i t hor te t , 
apro f i tan t l 'exísténcia d'aígua dolga abundant-
ment a poca fondár ia . Fou aleshores quan en 
el sector que hem senyalat, al Sud-Est de la Ciu-
tadella, comentaren a locali tzar-se parets i a l -
tres troballes que documentaven alguna estruc-
tura ( 5 ) . Els p r imers sondeigs seriosos tingue-
ren lloc durant les campanyes de 1945-1946, i 
des de llavors comengá a parlar-se d 'una villa ro-
mana. L'ínici conscient i serios d'excavació d'a-
quest edi f ic i cal sítuar- lo duran t els anys sei-
xanta. En aquesta etapa, la penú l t ima, sota la 
d i recció del malaguanyat Miquel Ol iva, mes que 
d'excavació estrat igráf ica del jac iment , haur ia 
de parlar-se de descobr iment ; s 'enret i rá els ni-
vells superf icials deixant al descobert una par t 
Impor tan t de l 'estructura de l 'edi f ic i , excavant 
comple tament alguna habi tac ió, de íant en tant . 
Aquesta era la tasca que calia fer en aquells 
moments quan era básic demost rar la impor-
tancia del jac iment per poder- lo salvar de Tes-
L'excavavió de bona par t de l 'habi tació G. 
IV, entorn del pou ( f i g . 1 ), fou excepcionalment 
expl íc i ta , amb la ind iv idual i tzac ió d 'una estrat i -
grafía c lara: sobre la p lat ja fóssi l (sor ra esté-
r i l ) i la capa f reát ica, uns nivells í unes estruc-
tures del segle 1-11 d.C. (hab i tac ió G. V I . Fig. 6 ) , 
¡ un edi f ic i d'época íncerta (segle 11-111 d . C ) , 
que hem anomenat v i l . la antiga ( 9 ) . Al d a m u n t , 
recolzant-se de vegades en les estructures ante-
r iors s'alga una nova const rucc ió , la planta de 
la qual comencem a conéixer bé ( f i g . 1) i que 
cal datar pe! mater ia l arqueológic recuperat , 
vers el 350 /360 d . C , amb seguretat. 
Pero una análisi de l'área excavada, o al-
menys descoberta, ens permet de fer una serie 
de suposicions. Ara per ara, coneixem els l ím i ts 
mer id iona l i or ienta l del gran edi f ic i que ofe-
reix una planta rectangular, gens s imétr ica, I 
que ocupa, de momen t , uns 1.600 metres qua-
dra ts . A l Sud i a l'Oest cal con t inuar les exca-
vacions per poder-ne de l im i ta r el per ímeíre. 
4) Ara per ara el material arqueológic mes antic 
trobat a Roses procecleix d'aquest sector. A épo-
ca batx imperial, molt important a Roses se 
sitúa sota l'església de Santa María una basí-
lica del segle IV o V de la que posseYm, molt 
ben estudiada peí professor Palo!, una magnífi-
ca ara. 
5) De la distribució de !a Ciutadella en parceHes 
en queden bons records. L'any 1978 excavant 
l'habitació G. V varem localit^ar un pou de pe-
dra seca construVt en aquella época per a regar 
i que sortosament destruí molt poc el jaciment. 
En la planta (fíg. 1) hem reconstruí'! l'área tal 
com imaginem que era, sense massa dificultáis. 
6) La Ciutadella fíns a la declaració de conjunt 
histórico-artístic, el 23 de febrer de 1961, es-
íígué a punt de convertir-se en barrí residencial. 
L'acció valerosa de díverses persones, entre les 
quals cal recordar Miquel Oliva i Francesc Ríu-
ró, salva la Ciutadella i el jaciment arqueológic 
de la total destrucció. 
7) Especialment a: M. OLIVA PRAT, Arquitectura 
románica ampurdanesa. Santa María de Rosas 
(Gerona) ( I ) , a Revista de Gerona, 6 1 , 1972, 
pág. 32-43. 
8) Primers resultats a: M. A. MARTIN, F. J. NIE-
TO i J. M.^ NOLLA, Excavaciones en la Ciuda-i 
déla de Roses {Campaña 1976 y 1977), Gí-
roña, 1979. Serie Monográfica núm. 2. ST.LA. 
9) NIETO i NOLLA, Excavaciones..., citat, pág. 16-
48. 
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Figura 1. Planta general de la factoría. Vil.la baiX'imperial de Roses. 
Excavacions de 1976-1980. 
Una bona part de les estructures visibles, al 
Nord i próxrmes al barrí heMenístic i a les mura-
líes del segle X V I , construTdes amb pedra r ar-
gamassa d 'enorme duresa, ofereixen uns trets 
característ ics di ferenciáis mol t clars ( f i g . 5 ) , 
respecte a l'área excavada des de 1976. Efecti-
vament , en aquest cas ( f igs . ó a 9 ) , la técnica 
construct iva emprada és la de l 'encofrat , reom-
p l in t l ' in ter io r amb pedrés i argamassa. Els 
murs son regulars i els acabats bons. L 'al t re sec-
tor construTt semblantment , ofereix menys re-
gu lar i ta t i unes pecular i ta ts própies que s'obser-
ven fác i lment sobre el terreny. Aixó ens fa pen-
sar en la poss ib l i i ta t d 'una fase in ic ia l en l'e-
d i f icació de ia vil-la entorn del sector septentr io-
nal , la cronología de la qual desconeixem ( 1 0 ) , 
a la que s'afegí, m i t j an segie IV d . C , una se-
r ie de noves dependéncies, part de les quals 
hem excavat i que const i tueixen una factoría de 
conserves de peix. Aquesta zona, que coincideix 
quasi del tot amb l'área excavada des de 1976, 
presenta a I menys dues fases, amb reconstruc-
cions i adaptacions. 
10) L'any 1976 excavárem l'habitació 04, en aquest 
sector, sense cap resultat (NIETO-NOLLA, Exca-
vaciones..., citat, pág. 223-2Ó7). 
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Figura 2. - Secció Nord/Sud (referida a la planta). 
Figura 3. • Secció Est/Oest (referida a la planta). 
Figura 4. - Secció Est/Oest (referida a la planta). 
1 V 
Sabem des de l 'excavació de 1978, que una 
de les funcions d'aquest gran edí f ic i , o almenys 
de la segona fase o a m p l i a d o , f ou la f a b r i c a d o 
de salaons de peix ( 1 1 ) . La zona excavada l i m i -
ta una área especialment dissenyada per aquests 
afers ( f igs . 1 a 4 i 6 a 8 ) : 
Una gran habi tac ió, la GIV, en f o rma d 'U , 
amb un deis bracos mes desenvolupats, de la 
qual surt un llarg passadís cap a llevant que ser-
veix per a comunicar l'estanga i les habitacions 
amb ella comunicadas, amb la resta de l 'ed i f ic i . 
La pecul iar i ta t p r inc ipa l de la sala és la pre-
sencia d 'un pou ( 1 2 ) ( f i g . 1 ) . El paviment de 
l ' indret , peí que sabem, fou de calg amb un 
probable recobr iment super ior que no ha dci -
xat cap rastre. Aquesta habi tac ió comunica peí 
Sud, amb dues estances, G. I I I i G. I l l b , d'Est 
a Oest, excavades de temps i la func ió de les 
quals desconeixem, to t i que podem sospitar la 
seva relació amb l 'act iv i tat indust r ia l desenvo-
lupada en aquesta zona, i a través del brag me-
nor de la U, a m b l 'habi tació G. V, anomenada, 
també, deis d ipós i ts . Aquesta estanca de d iman-
sions considerables, presenta contra els murs 
Est i No rd , cinc peti ts d ipós i ts , un deis qu^ls 
—ang le Nord-Oest—, fou subd iv id i t en un mo-
ment donat . Son de mides mo l t semblants i amb 
una capacitat actual en t re T 5 metres cúbics i 
2'16 metres cúbics. Completa l 'habi tació una 
área gran de trebal l que possib i l i ta un accés 
cómode ais pet i ts a i jubs . A dins del paviment i 
davant d 'a lmenys tres d ipós i ts ( 1 3 ) , podem veu-
11) La factor ía estudiada s : J. M . ' NOLLA i F. J. 
NIETO, Una factoría de salaons de peix a Roses, 
a Fonaments, 3 {en p r e m s a ) . 
12) Totes les factor ies de conserves de peix neces-
siten abundantment aigua delga. {NOLLA-NIETO, 
Una factoría, . . , c i t a t ) . 
13) L'existéncia en l'angle d 'un pou modern (vegeu 
nota n ú m . 5 ) ímposs ib i l i ta de saber si h¡ ha-
qué un altre receptad? davant del d ipdsi t n ú m . 
4 . 
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Figura 5. - Habitado 04. Zo-
na de llevant de la vil.la. 
antiga. Excavado de 1976. •^^'^• 
re-hi tres receptacles t roncocónlcs, común k a ts 
amb ells a través d 'una condúcelo en el mur se-
pa ra to r l , que serv i r ien per a la neteja ( f igs . 1, 
3 i 8 ) . Contra el m u r mer id iona l de l 'habi tac ió 
i s i tuat a mig camí observem mig receptada 
t roncocónic no relacionat amb cap a i j ub ; hem 
Imaginat que en aquest cas servir la per a la nete-
ja a gallegades de Tarea de treball de l'estansa. 
L ' in ter ior deis d ipds i ts , els receptacles, el sol I 
una bona part de les parets de Tarea de treball 
de l 'habi tac ió, están recoberts d'opus signinum, 
impermeable , característ ic, de no pas massa bo-
na qual i ta t . Es interessant de notar també, el 
ciar desnivell que hi ha entre aquesta sala i les 
veVnes, G. IV i G. V I , mo l t mes enlairades { f i g . 
3 ) , la func ió del qual és a'íllar l 'habi tació G. V, 
faci l i tar-ne la seva neteja i impedi r que aigua i 
brut íc ia sur t in a Texter ior . F inalment ressenya-
rem que un deis d ipósi ts —ang le N o r d / O e s t — 
fou subd iv id i t en dos de mes pet i ts en un mo-
ment inde termina t , per causes que desconei-
xem. 
L 'habi tac ió G. V I , de grans d imensions, pre-
sentava un pav iment idént ic al de Testan<;a G. 
IV, amb una lleugera inc l inació vers el Sud. El 
grao de separado amb l 'habi tació G. V i el l i -
pus de so l , con jun tament amb les mides i amb 
el fet de comunicar-se amb Texter ior només per 
Testan^a G. V, ens fa pensar en la possib i l i tat 
d 'un magatzem deis productes manufac turá is al 
costat. 
L 'anomenada h a b i t a d o G. V i l és de mides 
mo l t pet i tes. En un p r imer moment sembla, tal 
com s'observa a les parets or ig inar les, que de-
gué ser un d ipós i t igual al de la sala G. V. En 
una nova fase, co inc id in t probablement amb la 
subdiv is ió de Ta i jub tantes vegades anomenat , 
hom const ruí un con t ra fo r t dob le contra les pa-
rets Nord i Sud, i s'algá el s61 amb un sól id 
paviment d'opus signinum que cobreix bona 
part deis murs d 'en to rn , el qual s' incl ina d a r a -
ment vers Tangle Sud/Est on hi ha la boca 
d 'una condúcelo o daveguera, constru ida tam-
bé en aquest moment , que perfora els murs , 
travessa l 'habi tació G. V I I I ( f igs . 1 i 3 ) i con-
t inua cap al Sud, sense que de moment sapi-
guem on mena. Aquest paviment presenta tres 
grans soles o fo ra ts , fets expressament duran t 
la seva cons t ruedó de mides variables i inter-
p re tado dubtosa. 
L'estanga G. V I I I , també rectangular i de m i -
des considerables, or ientada de N o r d a Sud, pre-
senta com a característ ica destacable Texistén-
cia d 'un gran d ipós i t si tuat contra Tangle N o r d / 
Est i al llarg del mur de llevat; mesura de [lar-
garia 3'65 mts. , }'45 mts . d 'amplada i 0 '90 de 
p ro fund i ta t , amb una capacítat aprox imada de 
4 '7ó melres cúbics i és possible de veure-hi un 
peti t receptacle semiesféric si tuat quasi al cen-
t re del d ipós i t amb una clara f ina l i ta t or ientada 
a recollir l íqu id i fac i l i ta r la neteja de Tai jub. 
Es t roba to ta lment recobert d'opus signinum, 
de no pas massa bona qua l i ta t , idéntic al que 
t robávem a l 'habi tació G. V. La resta de la sa-
la és ocupada per un sól id paviment d'opus 
signinum coNocat després de la conducció de la 
daveguera que hem ci tat abans que queda pro-
tegida per unes tegulae o per plaques grans i 
poe gruixudes de pissarra. També cal c i tar Te-
xisténcia d'una mena d'edicle o con t ra fo r t de 
fo rma quadrada col-locat contra el mur de po-
nent i de la mateixa mida ( 6 0 / 6 5 cm ts . ) , la 
f u n d ó del qual és dubtosa i que sembla subdi-
v id i r l 'habi tació. Aquest edícle existía ja en la 
p r imera fase de construcció de la factor ía . 
L'estanga G. IX ens ha ar r iba t mol t malme-
sa, amb bona par t de les estructures arruTna-
des, cosa que d i f i cu l ta considerabtement esbr i -
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Figura 6. • Aspecte general 
de ¡'excavado de les habi-
iacions G"VI i G.V. Excava-
cions de 1979. 
narne el seu ús. Hi d i s t i ng im una área ocupada 
per uns paviments d 'opus s ign inum amb una 
vora aleada en fo rma de semicercle o mig bo-
cell i inc l iná is . A l'angie Sud-Oest hi podem ob-
servar un probable a i jub de d imensions redu'i-
des — T 3 5 mts . de llarg per 0'85 mts. d 'am-
p l e — , que caldrá acabar d'excavar; i al centre 
de l'estáncia contra la paret de ponent uns po-
derosos murs o cont ra for ts mo l t arrassats d 'u-
t i l i tzació desconeguda pero que potser servlren 
per aguantar una superestructura de fusta , des-
apareguda. 
L 'habi tació G. X, només fou de l imi tada i ro-
mán sense excavar. 
Tot aquest sector, habitacions G. V I I I , G. IX 
i G. X, que hem t robat forga malmés especial-
ment a nivell de murs , amb les d i f i cu l tá i s que 
compor ta aquest fet a lhora de comprendre la 
func ió de les habi tacions, i les obertures i rela-
cions de les unes amb les al tres, sembla en fun -
ció de la factoría de conserves de peix, amb el 
gran d ipós i t de l'estanga G. V I I I , la claveguera, 
i la pavimentac ió general de la zona a base 
d 'opus s ign inum sempre amb incl inacions ben 
marcades i, a cops, amb vores laterals algades i 
en fo rma de semicercle — h a b . G. I X — com en-
carat per a fac i l i ta r la neteja i el treball p rop i 
d'una factor ía . En aquesta área, t indr ia I loe, 
cre iem, la p r imera preparació del peix abans de 
passar-lo a d ipósi ts d i ferents , o tal vegada la 
preparació de salaons dist intes de les fabr icedes 
Figura 7. - Aspecte de ¡'área 
de la factoría en acabar ¡a 
campanya de 1980. 
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Figura 8. - Habitado G.V. 
Dipósits i receptacles. Ex-
cavado de 1979. 
en i 'habi tació G. V. Tot aquest sector, tal com 
el veiem ara, pertany a la segona fase de la 
factor ía , co inc id in t amb la constrúcelo de la 
claveguera 1 adap tado de la sala G. V i l . 
la gran quant l ta t d'ostres i moNuscs fets serv i r , 
1 la sorpresa que representa documentar la pre-
sencia elevada de vertebres de dof ins i d 'al tres 
mamífers mar ins ( 1 4 ) . 
Hem par lat l largament d'una factoría de sa-
laons de pelx que comencem a conélxer forga 
bé i que hem Intentat de descr iure breument . 
Pero una serie de dades noves recuperades a 
través de l'excavacló 1 la prospecció permeíen 
ap ro fund l r en el conelxement 1 func lonament 
d'aquella pet l ta Indust r ia . Efect lvament, tota fac-
toría de conserves de peJx necesslta Invarlable-
ment unes salines 1 pesca en abundancia. 
Sabem de l 'exlsténcla, ben a la vora de la 
Ciutadella 1 cap a ponent, d 'un pet i t r lero i ano-
menat Salines, en to rn del qual 1 a la seva de-
sembocadura hl hagué f lns no fa pas massa 
temps unes salines en exp lo tado . A l 'Ant igu i ta t , 
en aquest matelx lloc o ben a la vora , degueren 
func ionar-n 'h l d 'a l t res. Quant a la pesca, és ben 
sabut de to thom que la tony lna, especialment, 
el pelx mes ut l l l tzat en les factor les de salaons, 
ha estat pescada ben pocs anys enrera en la zo-
na del Cap de Creus i golf de Roses, sp ro f i -
tant la mlgrac ló anyal d'aquest pelx 1 que exls-
telx encara un paratge a prop de cap Norfeu 1 
no Huny de Roses anomenat TAImacIrava, nom 
d'un parany u t l l l t za t pels pescadors per a cap-
turar aquests grans pelxos. 
L'anállsl de les vertebres de pelx 1 d'altres 
animáis ens permet saber que la factoría de 
Roses es dedica báslcament a salar la tony lna, 
documsntant-se a vegades exemplars superlors 
ais dos metrets de l largada. Cal senyalar també 
V I 
La part de la v¡l-la que correspon a la facto-
ría féu servir una técnica construct iva ben pe-
cu l ia r sobre la qual ja hem d ' t alguna cosa 
( f igs . 6, 7 j especialment 9 ) . A'gunes vegades 
els murs reposen sobre estructures anter lors , 
mes antigües ( f i g . ó ) , pero mes sovint els fo-
naments s'endlnsen pro fundament en la sorra 
estéri l i en la capa freát ica ( f i g , 9 ) . Era impres-
c ind ib le una fonamentac ló mol t fonda de cada 
un deis murs per a donar solldesa a un edl f lc l 
constrLJÍt sobre un subsól tan poc sejíur. Ara 
per ara, no hem ar r iba t mal al f ina! de cap d'a-
quests murs per les d i f i cu l tá is que compor ta 
excavar dins de l 'algua, pero és possible de pen-
sar que aqüestes parets reposen sobre llargs 
t roncs de fusta com succeeix en altres edif lca-
clons romanes sobre terrenys poc sólids ( 1 5 ) . 
14) Pensem que els dofins, pescats per les destros-
ses fetes en rinstrumental de pesca i en els 
bañes de peix, podrien haver-se salat aimenys en 
part enmig de la tonyína. De fet, pero, és la pri-
mera vegada que hom documenta una cosa a¡-
xí. 
15) A. BLANCO FREIJEIRO, La ciudad antigua (De 
la prehistoria a los visigodos) a Historia de Se-
villa. 1 ( 1 ) , Sevilla, Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla, 1979, pag. lOó. 
Figura 9. - Técnica de construcció deis murs 
de la factoría. Al fons el niveii d'aigua dolga. 
Campanya de 1979. 
La const rucc ió del m u r és feta a m b !a técnica 
de l 'encofrat a base de reompl i r - lo de pedra del 
país de dimensions petites i mi t janes i argamas-
sa, aconseguint-se un parament d 'enorme dure-
sa. Una rebava marca mol tes vegades el sócol 
del mur o paret vista del fonament próp iament 
d i t , pero cap a l t re indicació permet d is t ing i r 
una part de l 'a l t ra. Per damunt del sócol la pa-
ret cont inuar la a base de murs de tap ia l , sem-
pre que l 'habi tació no anés descoberta com sem-
bla que succeiria en alguna de les dependéncies 
de la factor ía. El teulat, quan exist ia, fó ra 'e l t ra-
d ic ional a base de tegulae i imbrices, aguantat 
per bigues de fusta . Es també mo l t interessant 
d 'observar el fet que els murs perpendiculars 
no carreguen els uns contra els altres sino que 
romanen separats i independents, tal vegada per 
preveure possibles mov iments del subsól . Idén-
tica func ió semblen teñir unes espigues o murs 
si tuats per sota els paviments que serviríen per 
a Iligar i connexionar ben sóí idament unes es-
t ructures amb les al tres. 
V I I 
i que quan u t i l i t zem aquest mot ens re-
f e r i m a un ed i f ic i de d imensions considera-
bles dedicat p re ferentment a l 'explotació agrí-
cola i ramadera d'una zona mo l t concreta. Sem-
pre, pero, una viHa sorgeix a'íllada en un indret . 
Lliga tot aixó amb l 'exemple de Roses? Podem 
cont inuar par lant de villa o seria mi l lor u t i l i tzar 
un a l t re mo t? Hi ha una serie d'eiements for^a 
vál ids per a suposar, a Roses, un nucl i de po-
blació impor tan t en época romana i especiaI-
ment du ran t el Baix j m p e r i , tal com sembla do-
cumentar l 'arqueologia, Texisténcia d'una basí-
lica per sota Santa Mar ia i el fet que Rhode 
fes una de les seques de la monarquía vis igoda. 
Tot aixó fa suposar l 'existéncia d 'un nucl i habi-
tat impor tan t , d'una mena de c iu ta t . Quan hem 
par la t de la topografía de Roses hem indícat 
que per a nosaltres aquest nuc l i , de sempre í 
tal com sembla provar l 'arqueologia, cal cer-
car- lo entorn del t u ró de Santa María. Allí tam-
bé hi haur ia hagut el nucl i de la població baix-
imper ia l , pero l 'eufór ia i la necessitat explíca-
rien l 'extensió i l 'ocupació de les. árees p róx i -
mes. La construcció d 'un edi f ic i dedicat, a lm^nys 
en pa r t , a factor ía de salar peix demanava pro-
x im i ta t al mar í una certa l lunyania del p r inc i -
pal nucl i d 'hab i tac ió ; en el nostre cas, dones, 
sembla que pot parlar-se per fectament de v i l -
la suburbana, no ben bé ailunyada de la c iu ta t 
pero prou separada. 
Quant a la cronología del jac iment , ja hem 
par lat del moment d 'edí f icació de la fac tor ía , 
vers la mei tat del segle IV d . C. Nosaltres pen-
sávem, en un p r i m e r moment que el dar rer 
instant d 'ocupació de la fac tor ía , i possiblement 
de tot Tedi f íc i , calía que el si tuéssim en el dar-
rer quar t del segle V d . C. ( l ó ) , pero les noves-
campanyes d'excavació han demostra t que l'e-
d i f ic i cont inua ocupat almenys fíns ais ú l t ims 
anys del segle VI d . C. o mes endavant. 
També és interessant de veure la gran rela-
ció comerc ia l , a través de les cerámiques amb , 
sobretot , el Nord d 'Af r ica i especialment la zo-
na de Cartago (cerámiques clares afr icanes, hm-
fores, e t c . . ) i, en segon lloc, amb la Narbonesa. 
Cap allí anir íen les conserves de peix? Es ben 
possible. 
F ina lment , per acabar aqüestes notes, cal-
dr ia d i r que la nostra intenció és de cont inuar 
excavaní f íns a completar- !o , aquest edi f ic i que 
presenta encara alguns problemes per a resol-
dre, ment re , amb una serie de prospeccions, 
comple tar la topografía i Tarea d 'ocupació de 
la Rhode baix-romana i v is igoda. Pensem que 
aquest ¡aciment és un deis punts claus per co-
néixer a casa nostra el pas del món roma alt-
imper ia l a TAnt igui tat tardana i, per tant , cal 
excavar-lo bé i comple tament . 
De sempfe, com hem vist en aquesta 
pet i ta digressió, s'ha par lat de viMa quan 
s'ha fet referencia a aquest jac iment , to t 16) NIETO-NOLLA, Excavaciones..., citat, pag. 44-48. 
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